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Système bancaire
DIW, Zukunft des deutschen Bankensektors
RÉFÉRENCE
DIW, Zukunft des deutschen Bankensektors, Coll. Vierteljahrshefte zur
Wirtschaftsforschung, n° 4/2006, Duncker & Humblot, Berlin, 2006, 170 p.
1 L’institut DIW de Berlin présente là un prisme d’analyses sur les restructurations en cours
et  l’avenir  du  système  bancaire  allemand.  L’interrogation  au  cœur  de  toutes  les
contributions théoriques et  pratiques rassemblées  dans cette  publication est  celle-ci :
comment réformer le système à trois piliers (banques publiques, privées et coopératives)
qui s’était structuré au sortir de la guerre pour répondre aux besoins d’une économie en
reconstruction afin de l’adapter aux mutations mondiales de la finance et lui rendre sa
compétitivité ? (ib)
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